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jeloga svijeta, koji žive i rade u New Yorku, Rimu i Ženevi. 
Stručna i znanstvena promišljanja liječnika i svećenika na 
otvaranju Kongresa popratile su glazbene i scenske izved-
be umjetnika koje su oduševile nazočne. Simbolizirajući 
zajedništvo žene i muškarca, ali i zajedništvo duše i tijela 
koja su nedjeljiva i čine jedno biće, umjetnici su se na po-
zornici držali za ruke i podarili energiju zajedništva svima 
prisutnima kao uvod u predstojeće dane Kongresa.
U predsjedništvu Kongresa bili su doajeni hrvatske i svjet-
ske psihijatrije i teologije. Osnivač Hrvatskog instituta za 
duhovnu psihijatriju prof. dr. sc. Đulijano Ljubičić bio je 
ujedno i predsjednik Kongresa, a počasni predsjednik 
Kongresa bio je prof. dr. sc. Norman Sartorius, dok su 
dopredsjednici Kongresa bili prof. dr. sc. Vera Folnegović 
Šmalc i prof. dr. sc. Milan Špehar. Nadalje predsjednik 
Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim 
sudjelovanjem održan je u Opatiji od 11. do 13. veljače i 
već u prvih nekoliko minuta otvaranja, a posebice nakon 
pozdravnih govora visokih gostiju koji su izrazili ideju da 
Kongres postane tradicionalan, što je mnogobrojni audi-
torij glasno pozdravio, postalo je jasno da za održavanjem 
ovakvog skupa postoji neutaživ interes i znanstvena potre-
ba. Rijetko koji kongres dobije u svojem prvom predstavlja-
nju stručnoj javnosti pisma potpore iz Ureda predsjednika 
Republike Hrvatske i izaslanika predsjednice Vlade Repu-
blike Hrvatske. Delegati iz ministarstava i jedinica lokalne 
samouprave također su poduprli Kongres, kao i najviši 
predstavnici Crkve osobno, na razini više nadbiskupija, 
bilo vlastitim govorom bilo čitanjem nadbiskupskih pisama 
potpore. Međunarodnu dimenziju skupu svojim dolaskom 
i aktivnim sudjelovanjem dali su ponajbolji psihijatri iz ci-
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Organizacijskog odbora bio je dr. med. Rudolf Ljubičić, a 
predsjednik Znanstvenog odbora prof. dr. sc. Miro Jakov-
ljević.
Osim ovih poznatih imena hrvatske i europske psihijatrije i 
teologije, Kongres je bio izrazito multidisciplinarno obojen 
te su mu prisustvovali hrvatski i svjetski profesori psiholo-
gije, psihoterapije i prava.
Tema Prvoga hrvatskog kongresa duhovne psihijatrije s 
međunarodnim sudjelovanjem bila je “Depresija, suicid 
i patologija seksualnosti”. Ova je tema obuhvaćena sa 
svih važnih aspekata: psihijatrijskog, psihoterapeutskog, 
sociološkog, teološkog i pravnog. Iako različita po viđe-
nju i konceptu te oprečna po stavu, sva su se predavanja 
preklapala i podupirala nit vodilju Kongresa, da je čovjek 
cjelovito duhovno biće i da liječenju treba pristupati multi-
disciplinarno. Premda na prvi pogled izgleda nemogućim, 
u ovom Kongresu biblijske istine preklapale su se s Fre-
udovim učenjem, farmakoterapija s duhovnom terapijom, 
pravo sa psihologijom, a sve u interesu najbolje moguće 
skrbi za psihijatrijske bolesnike. Postavile su se osnove za 
integrativno liječenje i brigu za psihijatrijskog pacijenta i 
njegovo pravo da mu bude pružena najbolja moguća skrb 
te da bude viđen kao cjelovito biće - duhovno, psihološko 
i tjelesno.
Posebno interesantno bilo je teološko-filozofsko viđenje 
ovih problema. U jednom od nadahnutih predavanja po-
znati je isusovac, doktor psihologije te predstojnik Instituta 
za duhovnost Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu 
Michály Szentmártoni raspravljao o mogućoj filozofsko-teo-
loškoj pozadini suicida spominjući Krležin okrutni lik Baru-
tanskog koji izjavljuje: “Boga nema – što je čovjeku ostalo 
nego da ubije sebe ili druge.”.
Putem ovih i drugih mnogobrojnih predavanja s različitih 
je aspekata postalo jasno da je potraga za smislom života 
sastavni dio životne priče svakog muškarca i žene, a pose-
bice ljudi u psihičkoj i/ili fizičkoj krizi te je od velikog znače-
nja da duhovnost bude ugrađena u liječenje psihijatrijskih 
bolesnika.
Na svečanoj večeri dodatno značenje je pridonijela i aukci-
ja slika jer je sav prihod od prodanih slika namijenjen obno-
vi više župnih dvorova. Ovo je bila večer medicine i ljepote, 
ali i dobročinstva i humanosti. Prihod jedne prodane slike 
visoke cijene namijenjen je kao pomoć za liječenje bole-
snom kolegi psihijatru, čime je ova specijalnost pokazala 
kako se i danas poštuju i još žive riječi Hipokratove zakle-
tve: “Moji kolege bit će mi braća.”.
Ovime se zaokružila cjelovitost ovoga jedinstvenog Kongre-
sa koji je u svima prisutnima ostavio osjećaj zajedništva, 
mira, ali i mnoštvo novih spoznaja i potrebu za daljnjim pro-
dubljivanjem ovakve interdisciplinarne suradnje. 
Više podataka o Kongresu na http://www.hidp.hr
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